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) E/C = 0.4 e t dos age  470 k g /m 3 
E/C  = 0.58 e t dos age  280 k g /m 3
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(B) à l'extérieur,protégé des
intempéries
(C) surface horizontale à l'etérieur
.les bétons ont des E/C =
0.45;0.60;et 0.80 mûris dans l'eau 
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